





























































































































































































































































































































































































語幹（用いる活用形）、標準語語幹 aiの語幹 oiの語幹 uiの語幹
語幹１（基本形） ＥＸ ｅｘ Ｃｅ，ｅｘ
語幹１ ， (条件形-keba，ナル形-konaro，テ形-kode） ８ ｅ ｅ






























































































































































































































































































































































































































































































































































































語基の種類、標準語語幹 ａ語幹 o語幹 ｕ語幹 si語幹




















































































































語基の種類、標準語語幹 ａ語幹 ｏ語幹 ｕ語幹
独立語基（基本形，推量形１，否定形） ｅ , ｅ： ●●１ ， 1Ｘ
拘束語基Ａ（ナル形） ａｘ ＯＸ ｕＸ














































































































































































新潟県関)||村 ＋ ＋ ＊

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































新潟県vta2kFHrotake:bａ46380’岩船郡山北町勝木tako2ne8naRkEbaⅦa2kmdabatakaimono takakatta γtaRkote tako:naru take8ba4647.69村上市本町飯野ゾtaksbavta1kEndnttnmvta2kone γtaYkEmono Vta2kekatta γtaXkote Yta2konaru Vta2kero：466642新潟市四ツ屋町1丁目takakulnaiゾtazkBbatakSmamtakaimono 、/taFkFk2tta vta:kote ゾtHRkEnaru takeErox466722新発田市中曽根町3丁目takemeXvtaRkebaゾta:ke9andabatakaimon vta:gekatta 、／taX9ote vta:konam ta9ero24675.45西蒲原郡巻町大字巻甲takanEvta:kebavta8kE9andattara、／taHkemoN ゾta2k2k3tta γtaXkate vtakanam vta2kEro：4676.57五泉市本町2丁目vta8konevta8ko:katt2mtakoEnara、/ta:kemoN 、/ta2kEkatta vtaXkote 、/ta:konam rta:kero：4684.77三島郡出雲崎町尼瀬2区、/ta8ko8nE,ｎａｉvtaxkEbaゾtagkEbatakaimono Vta2kEgkatta vtaXko:te Yta8koXnam takaidaro：686.51南蒲原郡下田村大字荻堀ゾtaHkonE takEmoN 、/t Xkokatta 、/ta:kote γta8konaru γta:kSrQjja
4694.72拍崎市東本町1丁目vta2kakumaitakainaratakaimono vta2kakatta 、/ta:kate ′tagkanam ゾta8kero8 vta:kakelja takEndnke2695.46長岡市栖吉町 ゾtakakute vtaHkakumamｖtake:ro8vta2kanaitakainmono、/taZkakattata8ke:ndattara，takakereba560428刈羽郡小国町大字新町vtaHka:nE8 vta:kEZmonoVtaXkE:kattatakakute 、／ta:kExro8 ゾtaXkeXkeba,ｋｅｊａヅゾta2kamaTu＿garattara,ｎａｒａ
5605.57北魚沼郡堀之内町大字堀之内takakune takaimono vta2kEkattａ 、/ta:kekute ゾta8kekunamvtaxkEdaroE,taxkEroXtakakeba Yta8kE9andaｒａ
長野県ｗ劇Yk盆kkeba5624.84下水内郡栄村大字堺字屋敷vta8kakonEZ 、/ta2kEZmoN vtagkERkke vtazkE:kode 、/tagkakonaroVta2kE8darazu ゾta8kBandara
ta:keLta:kE，take，takekarazu， ta2kE,taka-，vta:keld[e~,＿andara,andaba，、/ta:kake,takake-，同村屋敷(併用形）‐karo:zukeja,kkeba,kkabaγta:ke:kone2 Yta8kexkatta、/taka-,ta2ka‐ takako- ゾta:ke:bena8， ｿﾞkebakereba,ta2kakks‐ keia,dareia
石川県タカケレァゾターキヤナラ556695石川郡白峰村字白峰(GAJ）タコナイゾta:kakerjavta:kjanaraタカイモン タカカッタタコテ タコナル タカイヤロ同村白峰(新田による）Yta:konai γtaxkjamoN vtaYkakatta vtaZkote 、/ta:konaru vta:kjajaro
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図５新潟県の語幹の長い形容詞「安く-なる」の前半部
大橋(1998）『新潟県言語地図』Map28を新田が書き換えたもの
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